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Заявленная тема выпускной квалификационной работы А.И.Чечковой касается актуальных вопросов функциональной стилистики, в частности разработки подстиля деловой публицистики и её вида деловой прессы. В качестве материала лингвостилистического рассмотрения были выбраны аналитические статьи из двух бизнес-журналов, которые являются репрезентативными для для деловой прессы. Перед автором ВКР встала задача обнаружить специфику этих статей как типов текстов деловой прессы, включая их экстралингвистические (факторы адресанта и адресата) и языковые характеристики. Что касается языковых особенностей аналитических текстов бизнес-тематики, то А.И. Чечкова нашла многочисленные языковые свидетельства, доказывающие принадлежено с их  финансовой и экономической тематикой. Следует подчеркнуть внимание, которое по праву уделяется прагматическим характеристикам выбранных для анализа жанров обзора и кейса, а также их сопоставительной характеристике. 
ВКР показала, что её автор обладает необходимыми компетенциями в решении поставленных лингвистических задач, которые включают использование современной научной литературы, выбор и анализ текстовых примеров и самостоятельное определение методики анализа материала. Считаю важным добавить, что студентка сама выбрала направление и материал исследования, соответствующие её интересам. Как руководитель сказать, что я вполне удовлетворена результатами работы, которые расширяют научные сведения о деловой прессе.
По моему мнению, ВКР А.И. Чечковой является самостоятельным и результативным исследованием, которое соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода и заслуживает высокой оценки. 
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